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Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu Themen und 
Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen wurden nicht aufgenom-
men. Redaktionsschluß dieser Ausgabe: Ende 1996. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen 
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammel-
schriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Die in 
eckigen Klammern gesetzten Zusätze stammen von den Autoren der Bibliographie. 
Als Abkürzung für Werke und Zeitschriften gelten - neben den in den ZWINGLIANA üblichen 
(vgl. oben S. 4) -folgende Sigel: 
BZGA (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde) 
MQR (Mennonite Quarterly Review) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
SRV (Schweizerisches Reformiertes Volksblatt) 
ZTB (Zürcher Taschenbuch) 
ZSG (Zeitschrift für Schweizerische Geschichte), ab 1951: SZG 
Wir danken allen aufmerksamen Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. Die 
Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur Verfügung (URL: 
http:/'/www. unizh. ch/irg/biblio. html). 
Sammelschriften 
Friedrich Wilhelm Bautz, Traugott Bautz: Biographisch-bibliographisches Kirchenle-
xikon. Bde. 6, 7, 9 ,10 und 11. Herzberg (Bautz) 1993-1996. 
Zitiert: Bautz: Kirchenlexikon. 
Ferdinando Citterio, und Luciano Vaccaro (Hg.): Storia religiosa della Svizzera. Mai-
land (Centro Ambrosiano) 1996 (Europa ricerche, 3). 
Zitiert: Citterio/Vaccaro: Storia religiosa. 
Michael Erbe et al. (Hg.): Querdenken. Dissens und Toleranz im Wandel der Geschich-
te. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans R. Guggisberg. Mannheim (Palatium 
Verlag im J & J Verlag) 1996. 
Zitiert: Erbe: Querdenken. 
Sinclair B. Ferguson, David F. Wright (Hg.): N e w Dictionary of Theology. Leicester, 
England/Downers Grove, Illinois (Inter-Varsity Press) 1988. 
Zitiert: Ferguson/Wright: N e w Dictionary of Theology. 
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Ole Peter Grell, Bob Scribner (Hg.): Tolerance and intolerance in the European Refor-
mation. Cambridge (University Press) 1996. 
Zitiert: Grell/Scribner: Tolerance and intolerance. 
Hans J. Hillerbrand (Hg.): The Oxford Encyclopedia of the Reformation. 4 Bde. (1: 
Abst-Doop, 2: Dord-Manu, 3: Marb-Scan, 4: Scha-Zwin). New York/Oxford 
(Oxford University Press) 1996. 
Zitiert: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
Lexikon für Theologie und Kirche. 3., völlig neu bearb. Aufl. Bde. 2,4 und 5. Freiburg 
i. Br. (Herder) 1994-1996. 
Zitiert: LThK. 
Rudolf Merker (Hg.): Zwischenhalt. Vierundzwanzig Beiträge zur Evangelisch-refor-
mierten Landeskirche des Kantons Aargau. Baden (Merker im Effingerhof) 1994. 
Zitiert: Merker: Zwischenhalt. 
Richard A. Muller, John L. Thompson: Biblical Interpretation in the Era of the Refor-
mation. Essays Presented to David C. Steinmetz in Honor of His Sixtieth Birth-
day. Grand Rapids, Mich./Cambridge, U. K. (Eerdmans) 1996. 
Zitiert: Muller/Thompson: Biblical Interpretation. 
Bob Scribner, siehe Ole Peter Grell. 
Heribert Smolinsky, siehe Marc Venard. 
John L. Thompson, siehe Richard A. Muller. 
Luciano Vaccaro, siehe Ferdinando Citterio. 
Oskar Vasella: Geistliche und Bauern. Ausgewählte Aufsätze zu Spätmittelalter und 
Reformation in Graubünden und seinen Nachbargebieten. Hg. v. Ursus Brunold 
und Werner Vogler. Chur (Verlag Bündner Monatsblatt/Desertina) 1996. 
Zitiert: Vasella: Geistliche und Bauern. 
Marc Venard, Heribert Smolinsky (Hg.): Von der Reform zur Reformation 
(1450-1530). Freiburg i. Br. (Herder) 1995 (Die Geschichte des Christentums. Reli-
gion, Politik, Kultur, 7). 
Zitiert: Venard/Smolinsky: Von der Reform. 
Die französische Original-Ausgabe erschien 1994 (vgl. Zwa 22. 1995, 119). 
David F. Wright, siehe Sinclair B. Ferguson. 
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Heide Wunder (Hg.): Eine Stadt der Frauen. Studien und Quellen zur Geschichte der 
Baslerinnen im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit (13.-17. Jahrhundert). 
Basel (Helbing & Lichtenhahn) 1995. 
Zitiert: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 
Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag: Neue Literatur zur zwinglischen Reforma-
tion. In: Zwa 23. 1996, 169-194. 
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans. 
Fritz Büsser: Huldrych Zwingli. Old Sources and Treatises on his Life and Work on 
Microfiche. [Katalog.] Leiden (Inter Documentation Company) [1996]. 
Paul Fields: Calvin Bibliography 1996. In: Calvin Theological Journal. 31. 1996, 
420-463. 
Siebe insbes. die Abschnitte «Friends and Associates» und «Polemical Relationships» 
(429-433). 
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Hans-Peter Hasse, siehe Helmar Junghans. 
Frank Hieronymus: Briefe aus der ÜB als Quellen der Buchdruck- und Wissen-
schaftsgeschichte. Ein Auswahlverzeichnis als Folge von 25 Jahren Ausstellungen 
in der ÜB. In: Beiheft zu: Für alle(s) offen. Bibliotheken auf neuen Wegen. FS F. 
Groebli. Hg. v. Frank Hieronymus. Basel (Universitätsbibliothek) [1995]. 
Betrifft v. a. das 16. Jahrhundert. 
Marco/orco: Oskar Vasella (1904-1966) - ein bedeutender Reformationshistoriker. In: 
ZSKG 90. 1996, 83-99. 
96-99: «Anhang: Verzeichnis der Veröffentlichungen von Oskar Vasella nach 1963 
(Ergänzung der Liste in der Festschrift, S. 615-643).» 
Helmar Junghans, Michael Beyer, Hans-Peter Hasse: Lutherbibliographie 1996. In: 
Lutherjahrbuch. 63. 1996, 143-189. 
Siehe insbes. die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» und «Schweizer und Ober-
deutsche» (172-174). 
Hans-Christoph Rublack: Literaturbericht. In: ARG. Beiheft. 25. 1996. 
Siehe bes. die Angaben unter «Zwingli» (20f), «Täufertum und heterodoxe Rich-
tungen» (51-57) und «Schweiz» (153-158). 
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Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Bibliography of 
Studies on German Literary History. Personal- und Einzelwerkbibliographien der 
internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 3., Überarb. und erw. Aufl. des Quellenlexikons der 
Interpretationen und Textanalysen. Bde. 6-9: Ege-Fis, Fis-Gei, Gei-Goe, Goe-Gua. 
Duisburg (Verlag für pädagog. Dokumentation) 1996. 
Verzeichnet die neuere Literatur auch über Autoren aus dem Umfeld der zwingli-
schen Reformation wie Thomas Erastus (VI 260), Matthias Erb (VI 262), Johannes 
Frisius [Fries] (VII377), Johann Frohen (VII385), Hans Füssli (VII442), Peter Füs-
sli (VII444), Johannes Gast (VII488), Pamphilius Gengenbach (VIII 26f), Konrad 
Gesner [GeßnerJ (VIII106-108), Henricus Glareanus (VIII129f), Konrad Grebel 
(IX 272), Sebastian Grübel (IX 469) usw. 
Margrit Schütz, siehe Meinrad Suter. 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizer Geschichte - Bibliographie de l'his-
toire suisse 1993. Bern (Landesbibliothek) 1996. 
Vgl. bes. den Abschnitt ID: «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und 
der Gegenreformation, 1517-1648» (12-18). 
Meinrad Suter, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volkskun-
de von Stadt und Kanton Zürich. Juli 1995-Juni 1996. In: ZTB 1997. NF 117.1996, 
355-438. 
Quellen 
Hippolyte Aubert (Hg.), Alain Dufour, Beatrice Nicoliier, Reinhard Bodenmann 
(Bearb.): Correspondance de Theodore de Beze. Bd. 19 (1578). Genf (Droz) 1996 
(THR, 304). 
Unter den 47 im Hauptteil edierten Stücken finden sich sechs an Gwalther gerich-
tete und sieben von diesem geschriebene Briefe. Vgl auch das Reg. 
Irena Backus: Guillaume Postel, Theodore Bibliander et le «Protevangile de Jacques.» 
Introduction historique, edition et traduction francaise du Ms. Londres, British 
Library, Sloane 1411, 260r-267r. In: Apocrypha 6. 1995, 7-65. 
Reinhard Bodenmann, siehe Hippolyte Aubert. 
Josef Brülisauer: Neue Beiträge zur Biographie Konrad Hofmanns. In: Zwa 23. 1996, 
11-62. 
54-59: «Anhang 2: Die Prozessakten.» 
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Susanna Burghartz: Ehen vor Gericht. Die Basler Ehegerichtsprotokolle im 16. Jahr-
hundert. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995, 167-187. 
181-187: Wiedergabe der Quellen zum Fall Bärbel Tölin gegen Jacob Läpp 1538. 
Christine Christ-von Wedel: «Praecipua coniugii pars est animorum coniunctio.» Die 
Stellung der Frau nach der «Eheanweisung» des Erasmus von Rotterdam. In: Wun-
der: Eine Stadt der Frauen. 1995, 125-149. 
Im Anhang (141-149) Wiedergabe des 6. Kapitels der «Christiani matrimonii insti-
tutio» von Erasmus, 1542 übersetzt von Johannes Herold. 
John Patrick Donnelly (Hg./Ubers.): Peter Martyr Vermigli: Sacred Prayers Drawn 
from the Psalms of David. Kirksville, Mo. (SCJ Publishers) 1996 (Sixteenth Cen-
tury Essays & Studies, 34 = The Peter Martyr Library, 3). 
Enthält die von Vermigli in Straßburg geschriebenen, erstmals 1564 vonjosias Sim-
ler herausgegebenen und bei Froschauer in Zürich gedruckten «Preces sacrae ex Psal-
mis Davidis desumptae» in englischer Übersetzung. 
Alain Dufour, siehe Hippolyte Aubert. 
Cornelius J. Dyck (Hg./Ubers.): Spiritual Life in Anabaptism. Scottdale (Herald Press) 
1995 (Classic Devotional Resources). 
Enthält auch zahlreiche Schriften und Schriftauszüge aus dem schweizerischen Täu-
fertum in englischer Übersetzung. 
Fulvio Ferrario, siehe Ermanno Genre. 
Edward J. Furcha: The Essential Carlstadt. Fifteen Tracts by Andreas Bodenstein (Carl-
stadt) from Karlstadt. Waterloo, Ont. und Scottdale, Pa. (Herald Press) 1995 (Clas-
sics of the Radical Reformation, 8). 
387-394 (Nr. 15): «On the Incarnation of Christ. A Sermon Preached by Dr. And-
reas Bodenstein from Karlstadt, Archdeacon at Zürich, on the Occasion ofHis Fare-
well, in the Year ofthe Lord, 1534.» Vgl. auch das Reg. 
Ermanno Genre, Fulvio Ferrario (Hg.): Ulrico Zwingli: Scritti pastorali. Volume secon-
do delle Opere di U. Zwingli con 55 illustrazioni nel testo e 8 fuori testo. Turin 
(Claudiana) 1996 (Collana «Testi della Riforma», 20). 
Italienische Übersetzungen (durch Ermanno Genre, Brunarosa Vola Sabatini, Ful-
vio Ferrario und Paolo Tognina) von fünf Werken Zwingiis: 21-95: «II pastore» 
(nach ZIII5-68), 103-152: «Replica di H. Zwingli contro Geronimo Emser, asser-
tore del canone della messa» (nach ZIII241-287), 159-181: «Lettera di Zwingli a 
Matteo Alber, predicatore a Reutlingen, sulla cena del Signore» (nach Z III 
335-354), 158-238/239-247: «Prima/Ultima Predica di Zwingli a Berna» (nach Z 
VI/1450-492/493-498). 
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Hans R. Guggisberg: Grüße aus der Fremde. Drei Briefe der Dienstmagd Sara Casta-
lio aus Duisburg an ihren Vormund, Basilius Amerbach, und an ihre Mutter in 
Basel, 1578-1580. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995, 235-240. 
Wiedergabe der 3 Briefe vom 10. April 1578 (238), s. d. (238f) und 15. Juli 1580 (240). 
Hans Rudolf Hagemann, und Heide Wunder: Heiraten und Erben. Das Basler Ehegü-
terrecht und Ehegattenerbrecht. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995,150-166. 
157-159: Wiedergabe einer «Eheberedung» zwischen Hans Lompart und Clemens 
Keller betr. ihre Kinder Maria (Mergeli) Lompart und Andreas Keller vom 10. März 
1527. 
Leszek Kieniewicz: Polskie przypadki Henryka Wolfa z Zurychu. Dziennik podrözy 
z lat 1570-1578 [Polnische Erlebnisse des Heinrich Wolf aus Zürich. Reisetagebuch 
aus den Jahren 1570-1578]. Peregrinationes sive peregrinationum Heinrichi Wol-
phii Tigurini brevis et compendiaria descriptio. Warschau (Arx Regia) 1996. 
David Loades (Hg./Ubers.): Revolution in Religion. The English Reformation, 
1530-1570. Cardiff (University of Wales Press) 1992 (The Past in Perspective). 
Wiedergabe des Briefes von John Hooper an Bullinger, 3. September 1553 (83f), und 
eines Zwingli-Textes über die Gegenwart Christi im Abendmahl (115f) in englischer 
Übersetzung. 
William G. Naphy (Hg./Übers.): Documents on the Continental Reformation. New 
York (St. Martin's Press) 1996 (Documents in History Series). 
Enthält: «Bullinger (1504-75) on the Initial Opposition to Zwingli in Zürich» (36f), 
«Bullingeron Zwingli's Preaching (1521)» (37), «Accounts of the Reformation Con-
tinuing to Gain Ground in Zürich» (37-39), «Second Zürich Disputation (1523)» 
(39-41), «The Removal of Organs and Relics in Zürich (June 1524)» (41f), «The 
Dissolution of Religious Houses in Zürich (5 December 1524)» (42), «The Prohibi-
tion ofthe Mass in Zürich (12 April 1525)» (42f), «M. de Watteville to Berne's Coun-
cil on the Progress ofthe Reformation in the Pays de Vaud (28 September 1531)» 
(43), «Conrad Grebel to Münzer (5 September 1524)» (91), «Balthasar Hübmaier 
to Oecolampadius» (91 f), «Confessions from Fourteen Anabaptists (Zollikon, 7 
February 1525)» (92f), «Kessler on Total Immersion» (93), «Trud of Dr Hübmaier, 
Waldshut (7 February 1525)» (93f), «Zürich Edict Against Anabaptism (7 March 
1526)» (94), «Marburg Colloquy (1529)» (94-100). 
Peter Neuner (Bearb.): Ekklesiologie II. Von der Reformation bis zur Gegenwart. Graz 
(Styria) 1995 (Texte zur Theologie. Dogmatik, 5, 2). 
89f: «Kirche als Volk Gottes und als Ortsgemeinde. (Huldreich Zwingli, Auslegen 
und Gründe der Schlußreden, 14. 7. 1523) [Zum 8. Artikel]. 
Beatrice Nicoliier, siehe Hippolyte Aubert. 
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Dorothee Rippmann, Katharina Simon-Muscheid und Christian Simon (Hg.): Arbeit 
- Liebe - Streit. Texte zur Geschichte des Geschlechterverhältnisses und des All-
tags. 15. bis 18. Jahrhundert. Liestal (Verlag des Kantons Basel-Landschaft) 1996 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-
Landschaft, 55). 
Enthält zahlreiche v. a. Basler Quellentexte zum 16. Jahrhundert (mit Kommenta-
ren und Einführungen). 
Ernst Gerhard Riisch (Hg./Übers.): Joachim Vadian: Über die Stadt St. Gallen. Vadi-
ans Schrift «Von anfang, gelegenheit, regiment und handlung der weyterkandten 
frommen statt zu Sant Gallen». Übersetzt in die Sprache der Gegenwart. St. Gal-
len (Ersparnisanstalt) 1996 (Bogendrucke aus dem Haus «Zur Grünen Thür», 6). 
Ernst Gerhard Riisch (Hg.): Johann Rütiner: Diarium 1529-1539. Textbände I 1-2, II 
1-2 (Diarium I-II): Lateinischer Text und deutsche Übersetzung; Kommentarband: 
Einführung und Register. St. Gallen (Vadianische Sammlung, Kantonsbibliothek 
(Vadiana)) 1996. 
Rütiner berichtet über das Alltagsleben in St. Gallen. 
Heinz Scheible, und Walter Thüringer (Hg./Bearb.): Melanchthons Briefwechsel. Bd. 
8: Regesten 8072-9301 (1557-1560). Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holz-
boog) 1995. 
Enthält sechs Briefe Melanchthons an Bullinger (Nrn. 8356, 8364, 8380, 8437, 8454, 
8881) und vier von Bullinger an Melanchthon (8408, 8547, 8877, 8909), das Zeug-
nis für Heinrich Bullinger d. J. vom 1. Mai 1557 (8212), Briefe von Celio Secundo 
Curione (8325), Johannes Oporin (8381), Peter Martyr Vermigli (8401), Johannes 
Wolf (8418), Ambrosius Blarer (8506), Theodoricus Artopoeus aus Basel (9197) sowie 
an Sebastian Castellio in Basel (8414) undjacobus Acontius in Zürich (8793); die an 
Simon Sulzer, Bullinger, Calvin und Melanchthon gerichtete Vorrede von John Bale 
zu seinen «Acta Romanorum Pontificum», Basel 1558 (8656). 
Helga Scheible, siehe Richard Wetzel. 
Christian Simon, siehe Dorothee Rippmann. 
Katharina Simon-Muscheid, siehe Dorothee Rippmann. 
Martin Steinmann: Frauenbriefe des 16. Jahrhunderts in der Basler Universitätsbiblio-
thek. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995, 223-234. 
Mit Textwiedergaben und Faksimiles der Briefe von Barbara Petri 1503, Ursula 
Platter 1545, Anna Oswald 1552, Faustina Amerbach 1552, Angela Curione, Anna 
von Landenberg, Sabina von Kilch 1580. 
Walter Thüringer, siehe Heinz Scheible. 
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Richard Wetzel (Bearb.): Melanchthons Briefwechsel. Band Tl: Texte 1-254 
(1514-1522). Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holzboog) 1991. 
Enthält auch einige Briefe von und an Amhrosius und Thomas Blarer, Johannes 
Oekolampad, Konrad Pellikan und Joachim Vadian (siehe den Absender-/Adres-
saten-Index). 
Richard Wetzel und Helga Scheible (Bearb.): Melanchthons Briefwechsel. Band T2: 
Texte 255-520 (1523-1526). Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-Holzboog) 1995. 
Enthält auch einige Briefe von und an Thomas Blarer, Ludwig Carinus [Kiel], 
Simon Grynäus, Johannes Oekolampad und Konrad Pellikan (siehe den Absender-/ 
Adressaten-Index). 
Heide Wunder, siehe Hans-Rudolf Hagemann. 
Darstellungen 
Gregg Robert Allison: The Protestant Doctrine of the Perspicuity of Scripture. A 
Reformulation on the Basis of Biblical Teaching. Diss. phil. Trinity Evangelical 
Divinity School, Deerfield, Illinois, 1995. Ann Arbor, Mich. (UMI) 1995. 
49-86: «The Perspicuity of Scripture according to Huldrych Zwingli.» 
Urs Amacher. Zürcher Fischerei im Spätmittelalter. Realienkunde, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte der Fischerei im Zürcher Gebiet. Zürich (Hans Rohr) 1996 (Mit-
teilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 63). 
Reicht in die Reformationszeit hinein. Vgl. z. B. das Kap. «Fischerei und Reforma-
tion (127-129). Unter den zahlreichen Illustrationen auch Bilder aus der «Wickia-
na». 
Marvin M. Anderson: Peter Martyr Vermigli. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
4.1996,229-231. 
Cornelis Augustijn: Erasmus, der Humanist als Theologe und Kirchenreformer. Lei-
den (Brill) 1996 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 59). 
197-241: «Erasmus, die Schweiz und die Glaubensspaltung.» 
Michael B. Aune: To Move the Heart. Philip Melanchthon's Rhetorical View of Rite 
and its Implications for Contemporary Ritual Theory. San Francisco (Christian 
Universities Press) 1994. 
Zu Zwingli vgl. Kap. 3., 47-61: «Ritual: Reformed Protestantism's Practice and 
Understanding.» 
Irena Backus: Guillaume Postel, Theodore Bibliander et le «Protevangile de Jacques.» 
Introduction historique, edition et traduction fran$aise du Ms. Londres, British 
Library, Sloane 1411, 260r-267r. In: Apocrypha 6. 1995, 7-65. 
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Irena Backm: Bible. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 152-158. 
154f: «The Strasbourg-Basel school of' exegesis». 155: «The Zürich group.» 
Irena Backm: The Chronology of John 5-7. Martin Bucer's Commentary (1528-36) 
and the Exegetical Tradition. In: Muller/Thompson: Biblical Interpretation. 1996, 
141-155. 
152f: «The Commentaries of Oecolampadius (1533) and Melanchthon (1546).» 
Hans Ulrich Bächtold: History, Ideology and Propaganda in the Reformation. The 
Early Writing «Anklag und ernstliches ermanen Gottes» (1525) of Heinrich Bul-
linger. In: Protestant History and Identity in Sixteenth-Century Europe. Hg. v. 
Bruce Gordon. Bd. 1: The Medieval Inheritance. Aldershot (Scolar) 1996 (St An-
drews Studies in Reformation History), 46-59. 
Hans Ulrich Bächtold: Zwinglianer in Bayern. In: Kirchenbote für den Kanton Zürich. 
1996/20, 5. 
Hans Baer: Geschichte der Gemeinde Embrach. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Fran-
zösischen Revolution. Embrach (Gemeinde) 1994. 
68-82: «Am Vorabend der Reformation.» 82-89: «Die Reformationszeit.» 89-95: 
«Die Aufhebung des Chorherrenstifts.» 97-100: «Das Bild des Dorfs zur Zeit der 
Reformation.» 101-130: «Das Embrach er Amt von 1524 bis 1646.» 101-112: «Die 
unmittelbaren Folgen der Reformation.» 
Roland H. Bainton: Frauen der Reformation. Von Katharina von Bora bis Anna Zwing-
li. 2. Auflage. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1996 (Gütersloher Taschen-
bücher, 1442). 
Unveränderte Auflage der deutschen Erstausgabe 1995 (vgl. Zwa 23. 1996, 177). 
J. Wayne Baker: Theodor Bibliander. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 
171f. 
J. Wayne Baker: Heinrich Bullinger. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 
227-230. 
J. Wayne Baker: Erastianism. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 59-61. 
Zürich als Vorbild für die Kirche-Staat-Beziehung in der Lehre des Thomas Era-
stus. 
J. Wayne Baker: Rudolf Gwalther (Walther, Walthard, Gualther). In: Hillerbrand: Oxf. 
Encycl. of the Ref. 2. 1996, 203. 
J. Wayne Baker: Berchtold Haller. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 
208f. 
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J. Wayne Baker: Leo Jud. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 356. 
J. Wayne Baker: Peace of Kappel. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996,372f. 
J. Wayne Baker: Wolfgang Musculus. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3.1996, 
103f. 
J. Wayne Baker: Joachim Vadian. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4.1996,211f. 
J. Wayne Baker: Zürich Academy. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 
316f. 
Von Zwingiis «Prophezei» zu einer Akademie in Bullingers Zeit. 
J. Wayne Baker: Zwinghanism. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 
323-327. 
Rose-Marguerite Bäumler: Ambrosius Blarer. In: SRV 128, Nr. 3 (Mai/Juni). 1994,1-3. 
Rose-Marguerite Bäumler: Wibrandis Rosenblatt. In: SRV 128, Nr. 6 (Nov./Dez.). 
1994, 6f. 
Rose-Marguerite Bäumler: Teufelsglaube der Reformatoren. In: SRV 130, Nr. 5 
(Sept./Okt.). 1996,4-6. 
Behandelt Luther, Zwingli und Calvin. 
Walter Baumann: Kartographie - Grundlage eines modernen Staates. In: Turicum, 
Febr./März 1996, 54-61. 
54-56: «Jos Murers Stadtplan von 1576» [von Zürich]. 
Guy Bedouelle: I cattolici, la Riforma e il Papato in Svizzera nel XVI secolo. In: Citte-
rio/Vaccaro: Storia religiosa. 1996, 145-163. 
Jürgen Beyer: Conrad Lycosthenes. In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch 
zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Bd. 8. Berlin, New York 
(Walter de Gruyter) 1996, Sp. 1323-1326. 
Lyle D. Bierma: Remembering the Sabbath Day. Ursinus's Exposition of Exodus 
20:8-11. In: Muller/Thompson: Biblical Interpretation. 1996, 272-291. 
Behandelt die Einflüsse von Melanchthon, Calvin, Bullinger und Vermigli auf 
Ursinus. 
Gerald J. Biesecker-Mast: Social Movement Rhetorics of the Radical Reformation. Diss. 
University of Pittsburgh. Ann Arbor, Mich. (UMI) 1995. 
150-159: «The Peasants' War, the Zwinglian Reformation, and Early Anabaptist 
Activism.» 159-207: «Spiritual Brotherhood and Carnal Citizenship. Separation 
from the World as Social Antagonism in the Schieitheim Brotherly Union.» 
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Franz Xaver Bischof: Matthäus Schiner. In: Bautz: Kirchenlexikon 9. 1995, 213-215. 
Reinhard Bodenmann: Cosa pensare dei cattolici? Ricerca sugli scritti del protestante 
Rudolf Wirth (1547-1626). In: Citterio/Vaccaro: Storia religiosa. 1996,165-191. 
Conradin Bonorand: Johannes Comander. In: SRV 127. Nr. 5 (Sept./Okt.). 1993, 4f. 
Conradin Bonorand: Joachim Vadian, der St. Galler Reformator. In: SRV 128. Nr. 1 
(Jan./Febr.). 1994, 3-5. 
Thomas A. Brady: Protestant Politics. Jacob Sturm (1489-1553) and the German Refor-
mation. Atlantic Highlands, NJ (Humanities Press International) 1995 (Studies in 
German Histories). 
Vgl. den nachfolgenden Titel, «Zwischen Gott und Mammon ...», 1996. 
Thomas A. Brady: Zwischen Gott und Mammon. Protestantische Politik und die deut-
sche Reformation. Aus dem Englischen von Matthias Vogel. Berlin (Siedler) 1996. 
Gekürzte Fassung von «Protestant Politics...» 1995 (siehe vorangehenden Titel). 
Vgl. bes. die Kap. «Sphären der Politik: Territorialstaaten, Städte und die schwei-
zerische Eidgenossenschaft» (34-37), «[Jakob Sturm] zwischen Luther und Zwing-
li» (113-119), «Straßburg wird schweizerisch» (128-133) usw. sowie das Reg. 
G. W. Bromiley: Johann Heinrich Bullinger. In: Ferguson/Wright: New Dictionary of 
Theology. 1988, 114f. 
G. W. Bromiley: Ulrich Zwingli. In: Ferguson/Wright: New Dictionary of Theology. 
1988, 736-738. 
Josef Brülisauer: Neue Beiträge zur Biographie Konrad Hofmanns. In: Zwa 23. 1996, 
11-62. 
Ulrich Bubenheimer: Andreas Bodenstein von Karlstadt. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. 
of the Ref. 1.1996,178-180. 
Susanna Burghartz: Das starke Geschlecht und das schwache Fleisch. Erasmus und 
Zwingli zur Priesterehe. In: Erbe: Querdenken. 1996, 89-106. 
Amy Nelson Burnett: Basel. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1.1996,125-127. 
Bartlett R. Butler: Music. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 104-116. 
105: «Huldrych Zwingli.» Vgl. auch 109-111: «Music in Worship.» 
Euan Cameron: One Reformation or many? Protestant identities in the later Refor-
mation in Germany. In: Grell/Scribner: Tolerance and intolerance. 1996, 108-127. 
Viele Beziige zu Zwingli; zwinglische und calvinistische Einflüsse in Deutschland. 
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Raffaello Ceschi: Magistrati riformati e sudditi cattolici. II caso della Svizzera italiana. 
In: Bollettino della Societä di Studi Valdesi 112, Nr. 177. 1995,160-171. 
Carl C. Christensen: Nikiaus Manuel. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996, 
505f. 
Christine Christ-von Wedel: «Praecipua coniugii pars est animorum coniunctio.» Die 
Stellung der Frau nach der «Eheanweisung» des Erasmus von Rotterdam. In: Wun-
der: Eine Stadt der Frauen. 1995, 125-149. 
Harry Clark: Johannes Oporinus. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
175. 
Richard Glenn Cole: Christoph Froschauer. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
2. 1996, 150. 
Richard Cross: «Alloiosis» in the Christology of Zwingli. In: The Journal of Theolog-
ical Studies 47. 1996/1, 105-122. 
Sonja Daeniker-Pfister. Heinrich Bullinger. In: SRV 128. Nr. 2 (März/April) 1994,8-10. 
Rudolf Dellsperger, siehe Lukas Vischer. 
Jürgen Diestelmann: Actio Sacramentalis. Die Verwaltung des Heiligen Abendmahles 
nach den Prinzipien Martin Luthers in der Zeit bis zur Konkordienformel. Groß 
Oesingen (H. Harms/Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Braun-
schweig) 1996. 
30-38: «Luthers Konsekrationsauffassung in den Auseinandersetzungen mit Zwing-
li und Schwenckfeld.» 39-99: «Simon Wolferinus und der <Zwinglianismus>.» 
155-192: «Johann Hachenburg und die <neuen Zwinglianer>.» 
Gerald Dörner: Kirche, Klerus und kirchliches Leben in Zürich von der Brunschen 
Revolution (1336) bis zur Reformation (1523). Würzburg (Königshausen & Neu-
mann) 1996 (Studien zur Literatur- und Kulturgeschichte, 10). 
Edward A. Dowey, Jr.: The Word of God as Scripture and Preaching. In: Later Cal-
vinism. International Perspectives. Hg. v. W Fred Graham. Kirksville, Mo. 
(Northeast Missouri State University) 1994 (Sixteenth Century Essays & Studies, 
22), 5-18. 
Die deutsche Fassung «Das Wort Gottes als Schrift und Predigt im Zweiten Helve-
tischen Bekenntnis» erschien in: Glauben und Bekennen: 400 Jahre Confessio Hel-
vetica Posterior. Hg. v. Joachim Staedtke. Zürich (Zwingli Verlag) 1966. 
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Rosella R. Duerksen: Anabaptist Hymnody of the Sixteenth Century. A Study of its 
Marked Individuality Coupled with a Dependence upon Contemporary Secular 
and Sacred Musical Style and Form. Diss. Union Theological Seminary New York 
1956. 
2-6: «The Beginnings of Anabaptism in Switzerland.» 6f: «The Spread of Anahap-
tism.» 15-34: «The Hymnbook ofthe Swiss Urethren.» 
Teöfanes Egido Lopez: Las Reformas protestantes. Madrid (Editorial Sfntesis) 1992 
(Historia Moderna, 2). 
109-120: «La reforma agresiva de Zwinglio.» 
Daniel J. Elazar: Covenant & Commonwealth. From Christian Separation through the 
Protestant Reformation. New Brunswick/London (Transaction Publ.) 1996 (The 
Covenant Tradition in Politics, 2). 
92-94: «Coniuratio Helvetica.» 94-100: «The Covenantal Basis of Swiss Feder-
alism.» 100-102:« What Made the Swiss Special.» Zu Zwingli und Bullingervgl. ins-
bes. 158-170: «Federal Theology and Politics in the Reformation.» 
William R. Estep: The Anabaptist Story. An Introduction to Sixteenth-Century Ana-
baptism. 3., rev. u. erw. Aufl. Grand Rapids, Mich./Cambridge, U. K. (Eerdmans) 
1996. 
Behandelt eingehend das Schweizer Täufertum. 
Josef Estermann: Weniger Sittenwächter als Staatsmann und Politiker. Ansprache zur 
Buchvernissage von Huldrych Zwingli Schriften. In: Kirchenbote für den Kanton 
Zürich. 1996/2, 6. 
Craig S. Farmer: Wolfgang Musculus's Commentary on John. Tradition and Innova-
tion in the Story of the Woman Taken in Adultery. In: Muller/Thompson: Biblical 
Interpretation. 1996, 216-240. 
Olivier Fatio, siehe Lukas Vischer. 
LuciaFelici: Tra riforma ed eresia. La giovanezza di Martin Borrhaus (1499-1528). Flo-
renz (Leo S. Olschki) 1995 (Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento, 6). 
61-67: «Nel circolo di Conrad Grehel.» 135-148: «La reazione di Zwingli [auf: <De 
operihus Dei>].» 
Claudia di Filippo Bareggi: San Carlo e la Riforma cattolica. In: Citterio/Vaccaro: Sto-
ria religiosa. 1996, 193-246. 
Peter Frei: Conradus Clauserus Tigurinus (ca. 1515-1567). Pfarrer, Schulmann, Gelehr-
ter. Zürich (Beer) [1996] (160. Neujahrsblatt der Gelehrten Gesellschaft in Zürich 
1997). 
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Jakob Frey: Reformierte Spiritualität. Zum bleibenden Vermächtnis von Heinrich Bul-
linger. In: Merker: Zwischenhalt. 1994, 23-30. 
Jerome Friedman: Sebastian Münster. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
98f. 
Udo Friedrich: Naturgeschichte zwischen artes liberales und frühneuzeitlicher Wis-
senschaft. Conrad Gessners «Historia animalium» und ihre volkssprachliche 
Rezeption. Tübingen (Max Niemeyer) 1995 (Studien und Dokumente zur deut-
schen Literatur und Kultur im europäischen Kontext. Frühe Neuzeit, 21). 
Abraham Friesen: Martin Borrhaus (Cellarius). In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the 
Ref. 1. 1996, 202f. 
Eric William Fruge: Anabaptism and the Reformation in France, 1534-1648. Diss. 
Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth (Texas) 1992. Ann Arbor, 
Mich. (UMI) [1992]. 
50-59:« Guillaume Farel and the Zürich Anabaptists.» 59-79:« The Neuchatel Ana-
haptists.» 
Thomas Fuchs: Konfession und Gespräch. Typologie und Funktion der Religionsge-
spräche in der Reformationszeit. Köln (Böhlau) 1995 (Norm und Struktur, 4). 
246-268: «Die sogenannte 1. Zürcher Disputation 1523.» 268-278: «Der Übergang 
zur Synode. Die 2. Zürcher Disputation 1523.» Behandelt ferner (305-319) unter 
«Das Religionsgespräch als Konzil einer Landschaft» den Disputationsversuch in 
Appenzell 1524 und das Gespräch in Ilanz 1526. 331-362: «Altgläubige Reaktion 
und Lernprozeß. Die Disputation zwischen Eck und Oekolampad in Baden 1526.» 
Ciaire Gantet: La religion et ses mots. La Bible latine de Zürich (1543) entre la tradi-
tion et l'innovation. In: Zwa 23. 1996, 143-167. 
Hans Jochen Genthe: Martin Luther. Sein Leben und Denken. Göttingen (Vanden-
hoeck & Ruprecht) 1996 (Bensheimer Hefte, 77). 
231-246: «Streit mit Zwingli.» 
Timothy George: Helvetic Confessions. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 
1996, 219-222. 
Timothy George: Schieitheim Articles. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4.1996, 
3-6. 
Johannes Gerber: Giordano Bruno und Raphael Egli. Begegnungen im Zwielicht von 
Alchemie und Theologie. In: Sudhoffs Archiv 76. 1992, 133-163. 
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B. A. Gerrish: Eucharist. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 71-81. 
Zwingiis Auffassung ist im Abschnitt «Commemoration and Spiritual Eating» 
(73-75) dargestellt, Calvins Stellung zwischen Zwingli und Luther und der 
Abschluß des «Consensus Tigurinus» mit Bullinger im Abschnitt «Participation in 
Christ's Life-Giving Flesh» (76-78). 
Carlos Gilly: Die Zensur von Castellios Dialogi quatuor durch die Basler Theologen 
(1578). In: Erbe: Querdenken. 1996, 169-192. 
Jean-Francois Gilmont: Books of Martyrs. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 
1996,195-200. 
198: «Heinrich Pantaleon.» 
Bruce Gordon: The Changing Face of Protestant History and Identity in the Sixteenth 
Century. In: Protestant History and Identity in Sixteenth-Century Europe. Hg. v. 
Bruce Gordon. Bd. 2: The Later Reformation. Aldershot (Scolar) 1996 (St. And-
rews Studies in Reformation History), 1-22. 
Zu Zwingli und Zwinglianismus vgl. bes. 17-20. 
Bruce Gordon: Calvin and the Swiss Reformed Churches. In: Calvinism in Europe 
1540-1620 Hg. v. Andrew Pettegree, Alastair Duke und Gillian Lewis. Cambrid-
ge (University Press) 1996, 64-81. 
Bruce Gordon: Caspar Megander. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3.1996,41. 
Bruce Gordon: Toleration in the early Swiss Reformation. The art and politics of 
Nikiaus Manuel of Berne. In: Grell/Scribner: Tolerance and intolerance. 1996, 
128-144. 
Ole Peter Grell, A. I. C. Heron: Calvinism. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
1.1996,240-247. 
Berücksichtigt auch Zwingiis und Bullingers Einfluß auf das reformierte Kirchen-
tum. 
Kaspar von Greyerz: Leo Jud. In: LThK 5. 1996, 1022f. 
Eric W. Gritsch: Hans Asper. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 84f. 
Hans Rudolf Guggisberg: Grüße aus der Fremde. Drei Briefe der Dienstmagd Sara 
Castalio aus Duisburg an ihren Vormund, Basilius Amerbach, und an ihre Mutter 
in Basel, 1578-1590. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995, 235-240. 
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Hans Rudolf Guggisberg: Toleration. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 
160-163. 
162f: «The Practice of Toleration» ist u. a. dargestellt an den Landfrieden von 1529 
und 1531. 
Hans Rudolf Guggisberg: Tolerance and intolerance in sixteenth-century Basle. In: 
Grell/Scribner: Tolerance and intolerance. 1996, 145-163. 
Mary Jane Haemig: Bonifacius Amerbach. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 
1996,25. 
Markus Hämmerle, siehe Anton Kottmann. 
Hans-Rudolf Hagemann und Heide Wunder: Heiraten und Erben. Das Basler Ehegü-
terrecht und Ehegattenerbrecht. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995,150-166. 
Barbara C. Halporn: Johann Amerbach's Collected Editions of St. Ambrose, St. Augus-
tine, and St. Jerome. Diss. Indiana University 1988. Ann Arbor, Mich. (UMI) 1988. 
Gottfried Hammann: Clarte et autorite de l'Ecriture. Luther au debat avec Zwingli et 
Erasme. In: Etudes theologiques et religieuses 71. 1996/2,175-206. 
Hans-Peter Hasse: Ambrosius Blarer. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1.1996, 
174f. 
Frank Hatje: Leben und Sterben im Zeitalter der Pest. Basel im 15. bis 17. Jahrhundert. 
Basel/Frankfurt am Main (Helbing & Lichtenhahn) 1992. 
Randolph C. Head: Social Order, Politics and Political Language in the Rhaetian Free-
state (Graubuenden), 1470-1620. Diss. phil. University of Virginia 1992. Ann 
Arbor, Mich. (UMI) 1992. 
Randolph C. Head: Rhaetian Ministers, from Shepherds to Citizens. Calvinism and 
Democracy in the Republic of the Three Leagues 1550-1620. In: Later Calvinism. 
International Perspectives. Hg. v. W. Fred Graham. Kirksville, Mo. (Northeast Mis-
souri State University) 1994 (Sixteenth Century Essays & Studies, 22), 55-69. 
Rainer Henrich: Entscheidungsjahr 1536: Bekenntnisschrift und Bullingers Brief-
wechsel. In: NewsLetter. 2/96. Zürich (Theologische Fakultät der Universität 
Zürich) 1996, 6f. 
A. I. C. Heron, siehe Ole Peter Grell. 
Hans J. Hillerbrand: Camillo Renato (Paul Ricci, Lisia Phileno). In: Hillerbrand: Oxf. 
Encycl. of the Ref. 3. 1996, 421f. 
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Siegfried Hoyer: Heinricus Glareanus (Loris). In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
2. 1996,177. 
R. Po-chia Hsia: Jews. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 339-345. 
343f: Zwingli-Zitate (in englischer Übersetzung) über die Wichtigkeit des 
Hebräisch-Studiums. 
E. W. Hunt: The Life and Times of John Hooper (c. 1500-1555), Bishop of Gloucester. 
Lewiston, NY (Meilen) 1992. 
Vgl. bes. die Kap.: «Passage to Eden c. 1544-1547» (33-46) und «Sojourn in Eden 
1447-1549» (47-73) über die Ankunft und den Aufenthalt Hoopers in Zürich. Vgl. 
auch das Reg. 
Denis RJanz: Catechisms. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 275-280. 
278f: «Reformed Catechisms» (Zwingli, Leo Jud usw.). 
Frank/eWe: Huldrych Zwingli - für eine grössere menschliche Gerechtigkeit. In: Frank 
Jehle: «Du darfst kein riesiges Maul sein, das alles gierig in sich hineinfrisst und ver-
schlingt» (Johannes Calvin). Freiburger Vorlesungen über die Wirtschaftsethik der 
Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin. Basel (Gotthelf Verlag) 1996, 47-64. 
Beat Rudolf Jenny, siehe Samuel Schüpbach-Guggenbühl. 
Marco Jorio: Oskar Vasella (1904-1966) - ein bedeutender Reformationshistoriker. In: 
ZSKG 90,1996, 83-99. 
Jürgen Kaiser: Ruhe der Seele und Siegel der Hoffnung. Die Deutungen des Sabbats in 
der Reformation. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1996 (Forschungen zur 
Kirchen- und Dogmengeschichte, 65). 
107f: «Bucer und Zwingli.» Vgl. auch das Reg. 
Ernst von Känel: Peter Kunz, Reformator des Simmentais und Architekt der berni-
schen Staatskirche. In: SRV 128, Nr. 5 (Sept./Okt.). 1994, 2-4. 
Walter Klaassen: Conrad Grebel. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 
191-193. 
'Walter Klaassen: Ludwig Hätzer. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996,213f. 
Joel E. Kok: Heinrich Bullinger's Exegetical Method: The Model for Calvin? In: Mul-
ler/Thompson: Biblical Interpretation. 1996, 241-254. 
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Anton Kottmann, Markus Hämmerle: Die Zisterzienserabtei Wettingen. Geschichte 
des Klosters Wettingen und der Abtei Wettingen-Mehrerau. Wettingen/Baden 
(Verein «Freunde des Klosters Wettingen»/Baden-Verlag) 1996. 
101-119: «Die Reformationszeit im Kloster.» 119-143: «Die katholische Reform im 
Kloster.» 
Hans Küng: Das Christentum. Wesen und Geschichte. 2. Auflage. München/Zürich 
(Piper) 1994. 
643-647: «Die <linke> Reformation: radikale Nonkonformisten.» 649-673: «Der 
konsequent reformatorische, <reformierte> Protestantismus»; darin bes.: 650-652: 
«Reformation in der Schweiz: Huldrych Zwingli.» Vgl. auch das Reg. 
Jane Holly Latham: In Search of the true Church. An Examination of the Significance 
of Small Groups within Early Anabaptism and Pietism. Magisterarbeit, Acadia 
University 1993. Ann Arbor, Mich. (UMI) [1993]. 
Vergleicht in Kap. 3 (95-108) die in Kap. 1 (8-56) behandelten schweizerischen Täu-
fergruppen mit den in Kap. 2 (57-94) behandelten frühen Pietisten. 
Adolf Laube: Christoph Schappeler. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 
1. 
Adolf Laube: Jakob Strauß. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 118f. 
Robin A. Leaver: Hymnais. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996,286-289. 
287f: «Alsace and Switzerland.» 
Paul Douglas Leslie: Thomas Blarer. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 
175f. 
Frank Lestringant: Felix Platter et les martyrs huguenots: du temoignage au Symbole. 
In: Erbe: Querdenken. 1996, 241-252. 
Carl M. Leth: Balthasar Hubmaier's «Catholic» Exegesis. Matthew 16:18-19 and the 
Power of the Keys. In: Muller/Thompson: Biblical Interpretation. 1996, 103-117. 
Behandelt den Gegensatz von Hubmaier und Zwingli in bezug auf die Schlüssel-
gewalt. 
Urs B. Leu: Die Privatbibliothek Rudolph Gwalthers. Mit 11 schwarzweißen und 
2 farbigen Illustrationen. In: Librarium 39, 1996, 96-108. 
Urs B. Leu: Conrad Gessner. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 170f. 
Immanuel Leuschner: Auf Christus allein sollt ihr hören. Briefpartner des jungen Hein-
rich Bullinger im Aargau. In: Merker: Zwischenhalt. 1994, 47-56. 
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Immanuel Leuschner. Von der Reformation zur oekumenischen Zusammenarbeit im 
Kelleramt. Zur Einweihung der Pfarrschüür Oberlunkhofen. Oberlunkhofen 
([Wolfgang Tross]) 1996. 
Marc Lienhard: Huldrych Zwingli: seine Lehre und sein Wirken. In: Venard/Smolin-
sky: Von der Reform. 1995, 774-790. 
Marc Lienhard: Die städtische Reformation: Straßburg, Basel, Bern. In: Venard/Smo-
linsky: Von der Reform. 1995, 790-808. 
Marc Lienhard: Die radikalisierte Reformation. In: Venard/Smolinsky: Von der 
Reform. 1995, 809-831. 
819-824: «Das T'dufertum in der Region Zürich und in der Schweiz.» 
Carter Lindberg: The European Reformations. Oxford/Cambridge, Mass. (Blackwell 
Publishers) 1996. 
169-198:« The Swiss Connection: Zwingli and the Reformation in Zürich.» 199-228: 
«TheSheepagainst the Shepherds. TheRadicalReformations.» (bes. 201-204: «The 
Anabaptists» und 210-217: «Zürich Beginnings.») Vgl. das Reg. 
Carter Lindberg: Sacraments. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3.1996,463-467. 
Behandelt (464-466) auch Zwingli, dessen Übereinstimmung mit Ratramnus in der 
Abendmahlslehre sowie die Auseinandersetzungen mit den Täufern. 
David Loades: Revolution in Religion. The English Reformation, 1530-1570. Cardiff 
(University of Wales Press) 1992 (The Past in Perspective). 
63-65: «Switzerland.» 
Hartmut Lohmann: Wolfgang Musculus. In: Bautz: Kirchenlexikon 6. 1993, 381-383. 
Hartmut Lohmann: Oswald Myconius. In: Bautz: Kirchenlexikon 6.1993, 412-414. 
Sigrid Looß: Johann Froben. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 148f. 
Sigrid Looß: Thomas Lüber (Erastus). In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996, 
456f. 
Sabine Lorenz: «Es ist ein Ewiges in jedem Gesicht.» Ehepaarporträts des 16. Jahr-
hunderts als historische Quelle. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995,188-214. 
Karin Maag: Financing education. The Zürich approach, 1550-1620. In: Reformations 
Old and New. Essays on the Socio-Economic Impact of Religious Change, c. 
1470-1630. Hg. v. Beat A. Kümin. Aldershot (Scolar Press) 1996 (St. Andrews Stu-
dies in Reformation History), 203-216. 
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Markus Mattmüller: Nachdenken auf dem Schlachtfeld von Kappel. Die Reformation 
als Zentrum der Schweizergeschichte bei Leonhard Ragaz. In: Erbe: Querdenken. 
1996, 567-575. 
Gerhard May: Marburg Confession. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
4f. 
Alister E. McGrath: Reformation Thought. An Introduction. 2. Aufl. Grand Rapids 
(Baker) 1995. 
Zur ersten englischen Ausgabe von 1988 vgl. Zwa 18. 1989,184; zu den beiden ita-
lienischen von 1991 und 1995 vgl. Zwa 20. 1993, 150 bzw. 23. 1996, 187. 
Alister E. McGrath: Justification. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 
360-368. 
364-366: «The Reformed Doctrine of Justification» (u. a. Zwingli, Bullinger). 
Alister E. McGrath: Sanctification. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
480-482. 
481: «Reformed Theology.» 481f: «The RadicalReformation.» 
Elsie Anne McKee: Church Offices: Calvinist Offices. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of 
the Ref. 1.1996,335-339. 
Behandelt auch Zwingli und Ökolampad. 
R. Emmet McLaughlin: The Freedom of Spirit, Social Privilege, and Religious Dissent. 
Baden-Baden & Bouxwiller (Valentin Koerner) 1996 (Bibliotheca Dissidentium. 
Scripta et Studia, 6). 
Zum zwinglischen Bezug u. a. 125-152: «Schwenckfeld and the South German 
Eucharistie Controversy» und 153-173: «The Schwenckfeld-Vadian Debate.» 
P. M. J. McNair: Peter Martyr Vermigli (Pietro Martire). In: Ferguson/Wright: New 
Dictionary of Theology. 1988, 706f. 
Bernd Moeller: Disputations. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1.1996,487-490. 
488: «Zürich, 1523.» 488f: «Significance ofthe Zürich disputations.» 
Bernd Moeller: Nikiaus Manuel Deutsch - ein Maler als Bilderstürmer. In: Zwa 23. 
1996,83-104. 
Christina Müller: «Domit sy nit, also on ein mann, ergernis iren nesten geb oder inn 
sunnd fiele.» Handlungsräume und Lebensformen von Frauen in Basel nach 
Durchbruch der Reformation. Eine Untersuchung anhand der Protokolle des Bas-
ler Ehegerichts (1529-1544). Basel (unpubl. Lizentiatsarbeit) 1990. 
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Gabriel Mützenberg: Ils ont aussi reforme la famille. Lausanne (Ligue pour la Lecture 
de laBib le )1992 . 
Behandelt im 2. Kapitel «Un amour fort comme la mort» (35-53) Anna Reinhart 
und deren Ehe mit Zwingli. 
Ulrich Nembach: Preaching and Sermons: Germany. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of 
the Ref. 3. 1996, 323-326. 
324: «Zwingli as Preacher.» Im Abschnitt «Other Protestant Preachers» wird u. a. 
auf Johannes Ökolampad, Ambrosius Blarer und bes. auf Heinrich Bullingers 
«Hausbuch» hingewiesen. 
Paul L. Nyhus: In Praise of Tumult. In: Erbe: Querdenken. 1996, 57-74. 
Behandelt eine wichtige Tendenz in der Chronik des [Fridolin] Ryff über die Refor-
mation in Basel. 
Paul L. Nyhus: Simon Grynaeus. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996,200f. 
Paul L. Nyhus : Johann Kessler. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 375f. 
He iko A. Oberman: The travail of tolerance: containing chaos in early modern 
Europe. In: Grell/Scribner: Tolerance and intolerance. 1996, 13-31. 
Behandelt im Abschnitt« The test case ofreligious dissent» (27f) den Kappeier Land-
frieden 1531 und Berns Politik in der Waadt 1536. 
John B. Payne: Erasmus's Influence on Zwingli and Bullinger in the Exegesis of Mat-
thew 11: 28-30. In: Muller /Thompson: Biblical Interpretation. 1996, 61 -81 . 
Karl Pestalozzi: «Die götlich müly.» In: Librarium 39. 1996, 91-95. 
Andrew Pettegree: Marian Protestantism. Six Studies. Aldershot (Scolar) 1996 (St. An-
drews Studies in Reformation History) . 
Die Beziehungen zur Schweiz kommen bes. im Zusammenhang mit den Aktivitä-
ten der Flüchtlinge und Exilgemeinden immer wieder gewichtig zur Darstellung 
(siehe das Reg.). 
Ulrich Pfister: Reformierte Sittenzucht zwischen kommunaler und territorialer Orga-
nisation: Graubünden, 16.-18. Jahrhundert . In: A R G 87. 1996, 287-333. 
H . Wayne Pipkin: Georg Blaurock Qörg Cajacob). In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the 
Ref. 1. 1996,177. 
H . Wayne Pipkin: Sebastian Hofmeister. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 
1996,243. 
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Jan Pirozyriski: Z dziejöw obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski 
w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587 - Studia ad nuntiorum 
litterarumque circuitum in Europa saeculi XVI pertinentia. De rebus novis e Polo-
nia ab Ioanne Iacobo Wickio Turici annis 1560-1587 collectis. [Aus der Geschich-
te des Nachrichtenverkehrs in Europa im 16. Jahrhundert. Neuigkeiten aus Polen 
in der Sammlung Johann Jakob Wicks in Zürich aus den Jahren 1560-1587]. Kra-
kau (Uniwersytet Jagielloriski) 1995 (Zeszyty naukowe Uniwersytetu 
Jagielloriskiego, 1154/115). 
Nikolai Popov. Stätten der Reformation von Eisleben bis Trient, mit einem Vorwort 
von Jens Reich. Oschersleben (Ziethen) 1996. 
170-176: «Basel», 177-184: «Zürich». 
Albert Portmann-Tinguely: Berchtold Haller. In: LThK 4. 1995, 1161. 
Volker Pribnow: Die Rechtfertigung obrigkeitlicher Steuer- und kirchlicher Zehnter-
hebung bei Huldrich Zwingli. Diss., Universität Zürich, 1996. Zürich (Schulthess) 
1996 (Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte, 34). 
Konrad von Rabenau: Zwei Bücher des Brettener Melanchthonhauses als Lebens-
zeugnisse. In: Bibliothek und Wissenschaft 26. 1993, 8-23. 
Handelt (14-23) u. a. über ein Exemplar von Bullingers «Apologetica expositio...», 
Zürich 1556, aus dem Besitz von Philipp Melanchthon d. ]. in Torgau. 
Leonhard Ragaz: Eingriffe ins Zeitgeschehen. Reich Gottes und Politik. Texte von 
1900-1945. Hg. v. Ruedi Brassel und Willy Spieler. Luzern (Edition Exodus) 1995. 
203-210: «Zwingiis Tod- Rede auf dem Schlachtfeld zu Kappel am Todestag Zwing-
lis.» 
Jill Raitt: Jean-Francois Salvard. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3.1996,477f. 
Rudolf Gwalther war an Salvards «Harmonia Confessionum» 1581 beteiligt. 
Rudolf J. Ramseyer: Berner Personennamen aus dem 16. Jahrhundert. Eine aus Urba-
ren gewonnene Sammlung im Staatsarchiv Bern. In: Berner Zeitschrift für 
Geschichte und Heimatkunde 57/3, 1995, 103-187. 
Tarald Rasmussen: Tradition. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4.1996,166-168. 
167: «Zwingliand Calvin.» 
Jeannette Rauschen: Büchsenschützen im Zürcher Stadtleben des 15. und 16. Jahr-
hunderts. In: ZTB 1997. NF 117. 1996, 51-72. 
Elke Reese: Margaretha Blarer, Blaustrumpf. Eine Intellektuelle der Reformationszeit. 
In: Lutherische Monatshefte 35/3. 1996, 20-22. 
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John D. Rempel: The Lord's Supper in Anabaptism. A Study in the Christology of Balt-
hasar Hubmaier, Pilgram Marpeck, and Dirk Philips. Foreword by Hans-Jürgen 
Goertz. Waterloo, Ont./Scottdale, Pa. (Herald) 1993 (Studies in Anabaptist and 
Mennonite History, 33). 
50-52: «The Zwinglian Influence» [auf Hubmaier]. Viele Bezüge zu Zwingli, Kon-
rad Grebel und den «Swiss Urethren» (vgl. das Reg.). 
[Thomas Ribi]: Kunsthaus: Werke Hans Aspers und Samuel Hofmanns neu zuge-
schrieben. In: NZZ, 3. April 1996, 54. 
Hermann Romer: Reisläufer vor Gericht: Soziale und wirtschaftliche Hintergründe der 
zürcherischen Solddienstbekämpfung im 16. Jahrhundert. In: ZTB 1997. NF 117. 
1996,23-50. 
Robert Rosin: Johann Jacob Grynaeus. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996, 
199f. 
Robert Rosin: Oswald Myconius. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3.1996,118. 
Robert Roth: Theodor Bibliander. In: LThK 2. 1994, 414f. 
John D. Roth: Hans Hottinger. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 258. 
Abraham Ruchat: Histoire de la Reformation de la Suisse, oü l'on voit tout ce qui s'est 
passe de plus remarquable depuis l'an 1516 jusqu'en l'an 1556, dans les Eglises des 
XIII cantons, et des etats confederez qui composent avec eux le L. corps helvetique, 
1516-1527. Reedition de l'edition de 1727. Paris (Barre & Dayez) 1996. 
Hansueli Rüegger: Übersetzen - wortgetreu oder sinngemäß? Einsichten von 
Hieronymus, Luther und Zwingli. In: NZZ, 9./10. März 1996, 69f. 
Paul Robert Sanders: Consensus Tigurinus. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
1. 1996, 414f. 
Franz-Dieter Sauerborn: Michael Rubellus von Rottweil als Lehrer von Glarean und 
andern Humanisten. Zur Entstehungsgeschichte von Glareans Dodekachordon. In: 
ZWLG 54. 1995, 61-75. 
Handelt auch über Oswald Myconius (66f), Berchtold Haller (67) und Melchior Rot, 
gen. Volmer, den Neffen von Rubellus (67). 
Lukas Schenker, siehe Lukas Vischer. 
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Alfred Schindler: Huldrych Zwingli e Giovanni Pico della Mirandola. In: DalPAcca-
demia Neoplatonica Fiorentina alla Riforma. Celebrazioni del V centenario della 
morte di Lorenzo il Magnifico. Convegno di studio, Firenze, Palazzo Strozzi, 
30 ottobre 1992. Florenz (Leo S. Olschki) 1996 (Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere «La Colombaria». Studi, 150), 51-65. 
Alfred Schindler: Die Anliegen des Chorherrn Hofmann. In: Zwa 23. 1996, 63-82. 
Alois Schmid: Colloquy of Marburg. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
2-A. 
Heinrich Richard Schmidt: Bern. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 
143-145. 
Hans Schneider: Zwingiis Marienpredigt und Luthers Magnifikat-Auslegung. Ein Bei-
trag zum Verhältnis Zwingiis zu Luther. Bernd Moeller zum 65. Geburtstag. In: 
Zwa 23. 1996, 105-141. 
Norbert Schnitzler: Ikonoklasmus - Bildersturm. Theologischer Bilderstreit und 
ikonoklastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts. München (Fink) 
1996. 
Diskutiert (313-317) die von Carlos Eire aufgrund schweizerischer Vorgänge 
gewonnenen Erkenntnisse. 
Max Schoch: Zwingli lesen. Schriften des Reformators in neuer Edition. In: NZZ, 
16. November 1996, 70. 
Luise Schorn-Schütte: Die Reformation. Vorgeschichte - Verlauf - Wirkung. München 
(C. H. Beck) 1996. 
43-53: «Der <Zürcher Weg>. Der radikale Flügel der Reformation.» 
Susan E. Schreiner: «The Spiritual Man Judges All Things»: Calvin and the Exegetical 
Debates about Certainty in the Reformation. In: Muller/Thompson: Biblical Inter-
pretation. 1996,189-215. 
193-207: «Luther and Zwingli on the Searchfor Certitude.» 
Samuel Schüpbach-Guggenbühl: Der Rektor bittet zu Tisch. Universität und Burger-
schaft an den Rektoratsessen der Amerbach (1540-1566). [Mit einem Exkurs von] 
Beat Rudolf Jenny: Jacobus Concenatius, der Herausgeber des Basler Bartolus von 
1562. Ein historischer Steckbrief. In: BZGA 96. 1996, 57-91 und 91-93. 
Anne Jacobson Schutte: Pier Paolo Vergerio. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
4. 1996,228f. 
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Brigitte Schwarz: Ferdinand Meyer e la Riforma a Locarno. In: Bollettino della Societä 
di Studi Valdesi 112, Nr. 177. 1995, 72-181. 
Earl Ray Sears: A Study of the Influence of Anabaptist Styles of Leadership on the 
Styles of Leadership in the Mennonite Church Today. Diss. School of Theology at 
Claremont 1989. Ann Arbor, Mich. (UMI) [1989]. 
Geht aus von u. a. Schleitheimer Artikeln, Grebel-Schriften usw. 
Frank C. Senn: Liturgy: Protestant Liturgy. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
2. 1996, 439-445. 
442f: «Reformed Liturgy» (u. a. Zwingli). 
Paolo Simoncelli: Celio Secondo Curione. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 
1996, 460f. 
Paolo Simoncelli: Bernardino Ochino. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3.1996, 
166f. 
C. Arnold Snyder: Michael Sattler. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
485f. 
Herman Anthonie Speelman: Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk. Academisch 
proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam. Kampen (Kok) 1994. 
5-40: «De kerk in Bern vanaf 1528.» Vgl. auch das Reg. 
Ingrid Spitzbart: Der Bildhauer Heinrich Natter (1844-1892). Leben - Werk - Freun-
deskreis in München - Wien - Gmunden. Gedenkschrift zum 100. Todestag des 
Bildhauers. Gmunden (Kammerhofmuseum) 1991 (Katalog zur Ausstellung 
25. April bis 26. Oktober 1992). 
Über das Zwingli-Denkmal- eines der vier großen Denkmäler Natters - vgl. 39-44. 
Klaus-Bernward Springer: Wendelin Oswald. In: Bautz: Kirchenlexikon 6.1993,1330f. 
Kurt Stadtwald: Roman Popes and German Patriots. Antipapalism in the Politics of 
the German Humanist Movement from Gregor Heimburg to Martin Luther. Genf 
(Droz) 1996 (THR, 299). 
153-178: «Joachim Vadian.» 
James M. Stayer: Anabaptists. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1.1996, 31-35. 
Behandelt auch die Zürcher/Schweizer Täufer und Zwingiis Auseinandersetzungen 
mit ihnen. 
James M. Stayer: Balthasar Hubmaier. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2.1996, 
260-263. 
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James M. Stayer: Felix Mantz. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 504f. 
Martin Steinmann: Frauenbriefe des 16. Jahrhunderts in der Basler Universitätsbiblio-
thek. In: Wunder: Eine Stadt der Frauen. 1995, 223-234. 
W. P[eter] Stephens: Zwingli on John 6:63. «Spiritus est qui vivificat, caro nihil prod-
est». In: Muller/Thompson: Biblical Interpretation. 1996, 156-185. 
Gerd Stricker: Vom Großfürstentum zum Kleinstaat. Der lange Weg des litauischen 
Volkes zu eigener Kirche und Staatlichkeit. In: G2W 24, Nr. 6. Zollikon/Zürich 
1996,12-18. 
Behandelt (14-16) auch die Hinwendung litauischer Adliger zur Schweizer Refor-
mation und deren Briefwechsel mit Bullinger. 
Heinzpeter Stucki: Das 16. Jahrhundert. In: Geschichte des Kantons Zürich. Bd. 2: 
Frühe Neuzeit -16 . bis 18. Jahrhundert. Hg. v. Nikiaus Flüeler und Marianne Flüe-
ler-Grauwiler. Zürich (Werd) 1996, 172-281. 
Lech Szczucki: Antitrinitarism. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1.1996,55-61. 
56f: «Italy and Switzerland.» 
Christiane Theiselmann: Das Wormser Lutherdenkmal Ernst Rietschels (1856-1868) 
im Rahmen der Lutherrezeption des 19. Jahrhunderts. Diss. Münster 1991. Frank-
furt am Main (Lang) 1992 (Europäische Hochschulschriften, 28/135). 
163-166: «Johann Calvin und Ulrich Zwingli.» 
John L. Thompson: The Survival of Allegorical Argumentation in Peter Martyr Ver-
migli's Old Testament Exegesis. In: Muller/Thompson: Biblical Interpretation. 
1996,255-271. 
Vergleicht u. a. Vermiglis mit Zwingiis Auslegungsmethode. 
James D. Tracy: Magistracy: Germany and the Low Countries. In: Hillerbrand: Oxf. 
Encycl. of the Ref. 2. 1996, 487-493. 
Zu Zwingli und Bullinger bes. 488. 
Walter Troxler: Johannes Oekolampad. In: Bautz: Kirchenlexikon 6.1993,1133-1150. 
Anna Katharina Ulrich: «Mit Gott unterwegs» - Die Zürcher Bibel für Kinder. In: 
NZZ, 8. Februar 1996, 48. 
Oskar Vasella: Neues zur Biographie des Schulmeisters Jakob Salzmann in Chur, nebst 
6 Briefen an Bruno und Bonifaz Amerbach (1511-19). In: Vasella: Geistliche und 
Bauern. 1996,1-23. 
Berücksichtigt auch die Beziehungen von Jakob Salzmann (Salandronius) zu 
Zwingli und Vadian. Erstdruck: ZSG 1. 1930, 479-501. 
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Oskar Vasella: Der bündnerische Reformator Johannes Comander. Seine Herkunft und 
Berufung als Pfarrvikar nach Chur. In: Vasella: Geistliche und Bauern. 1996,31-54. 
Erstdruck: ZSKG 26. 1932, 109-132. 
Oskar Vasella: Von den Anfängen der bündnerischen Täuferbewegung. In: Vasella: 
Geistliche und Bauern. 1996, 102-121. 
Erstdruck: ZSG 19. 1939,165-184. 
Oskar Vasella: Zur Entstehungsgeschichte des 1. Ilanzer Artikelbriefs vom 4. April 
1524 und des Eidgenössischen Glaubenskonkordates von 1525. In: Vasella: Geist-
liche und Bauern. 1996,122-132. 
Erstdruck: ZSKG 34. 1940, 182-192. 
Oskar Vasella: Bauernkrieg und Reformation in Graubünden 1525-1526. In: Vasella: 
Geistliche und Bauern. 1996,133-197. 
Erstdruck: ZSG 20. 1940,1-65. 
Oskar Vasella: Urkunden und Akten zur Reformationsgeschichte des Bistums Chur. 
In: Vasella: Geistliche und Bauern. 1996, 198-262. 
Erstdruck: ZSKG. 34, 1940, 81-98, 258-278; 35. 1941, 62-75,140-151. 
Oskar Vasella: Die Entstehung der bündnerischen Bauernartikel vom 25. Juni 1526. In: 
Vasella: Geistliche und Bauern. 1996, 263-283. 
Erstdruck: ZSG 21. 1941, 58-78. 
Oskar Vasella: Die bischöfliche Herrschaft in Graubünden und die Bauernartikel von 
1526. In: Vasella: Geistliche und Bauern. 1996, 284-369. 
Erstdruck: ZSG 22. 1942,1-86. 
Oskar Vasella : Der Bruch Bischof Paul Zieglers von Chur mit den Drei Bünden im 
Jahre 1524. In: Vasella: Geistliche und Bauern. 1996, 372-379. 
Erstdruck: ZSG 23. 1943, 271-78. 
Oskar Vasella: Der bäuerliche Wirtschaftskampf und die Reformation in Graubünden 
(1526 bis etwa 1540). In: Vasella: Geistliche und Bauern. 1996, 380-561. 
Erstdruck: Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubün-
den 73. 1943,1-183. 
Oskar Vasella: Die ersten Priesterehen seit der Reformation. In: Vasella: Geistliche und 
Bauern. 1996, 608-610. 
Erstdruck: NZZ, 4. Dez. 1945. 
Oskar Vasella: Über das Problem der Klerusbildung im 16. Jahrhundert. Nebst Pro-
tokollen von Weiheprüfungen des Bistums Chur (1567-1572). In: Vasella: Geist-
liche und Bauern. 1996, 611-626. 
Erstdruck: MIÖG 58 (FS Leo Santifaller). 1950, 441-456. 
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Oskar Vasella: Reform und Reformation in der Schweiz. Zur Würdigung der Anfän-
ge der Glaubenskrise. In: Vasella: Geistliche und Bauern. 1996, 627-693. 
Erstdruck: KLK16. 1958. 
Katya Vehlow: The Swiss Reformers Zwingli, Bullinger and Bibliander and their Atti-
tüde to Islam (1520-1560). In: Islam and Christian-Muslim Relations 6. 1995, 
229-254. 
Lukas Viseber, Lukas Schenker, Rudolf Dellsperger und Olivier Fatio (Hg.): Histoire 
du christianisme en Suisse. Une perspective oecumenique. Genf/Freiburg-Schweiz 
(Labor et Fides/Edition Saint-Paul) 1995. 
Zur deutschen Ausgabe, 1994, vgl. Zwa 22. 1995,124. 
Richard Ernest Walker: Pamphilius Gengenbach. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the 
Ref. 2. 1996,164f. 
Peter G. Wallace: Cities. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1. 1996, 354-360. 
359: «The Urban Reformation and the Swiss Cities.» 
Marianne Wallach-Faller: Die Zwingli-Konkordanz in statu nascendi. In: NewsLetter 
2/96. Zürich (Theologische Fakultät der Universität Zürich) 1996, 4f. 
Robert C. Walton: Johannes Oecolampadius. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 
3, 1996,169-171. 
Robert C. Walton: Switzerland. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4, 1996, 
128-131. 
Robert C. Walton: Zürich. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4, 1996, 311-316. 
313: «Zwingli's Urban Reformation.» 313f: «The Application of Zwingli's 
Methods.» 314-316: «Zürich under Bishop Heinrich Bullinger.» 
Lee Palmer Wandel: Huldrych Zwingli. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4, 
1996, 320-323. 
Rudolf Weber: «... aus dem Wort Gottes geboren.» Beiträge zur Geschichte der Refor-
mierten Kirchgemeinde Zofingen. Zofingen (Reformierte Kirchgemeinde) 1993. 
Ulman Weiß: Johannes Zwick. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 317f. 
Erich Wenneker: Bernardino Ochino. In: Bautz: Kirchenlexikon 6, 1993. 1085-1089. 
Erich Wenneker: Konrad Pellikan. In: Bautz: Kirchenlexikon 7, 1994. 180-183. 
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Erich Wenneker: Thomas Platter. In: Bautz: Kirchenlexikon 7, 1994. 730-732. 
Erich Wenneker: Johannes Stumpf. In: Bautz: Kirchenlexikon 11. 1996, 133-136. 
Geoffrey Wigoder: They Made History. A Biographical Dictionary. N e w York (Simon 
& Schuster) 1993. 
711: «Ulrich Zwingli.» 
R. Paul Wilson: John H o o p e r and the English Reform under Edward VI, 1547-1553. 
Diss. Queen 's University Kingston, Ont . 1994. Ann Arbor, Mich. (UMI) [1994]. 
Bezüge (passim) zu Zürich, zu Zürcher Persönlichkeiten und Zürcher Quellen. 
Klaas M. Witteveen: Luther und Zwingli. In: SRV 130, Nr. 4 (Juli/Aug.). 1996,10. 
Heide Wunder, siehe Hans-Rudolf Hagemann. 
David S. Yeago: Grace. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 184-189. 
186: «Huldrych Zwingli.» 187: «The RadicalReformers.» 
Tilmann Zuber: Vom Huldrych zum Ueli. Neuedi t ion von Zwingiis Schriften. In: Kir-
chenbote des Kantons Zürich 82. 1996/2, 5f. 
Karl-Heinz zur Mühlen: Christology. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 1.1996, 
314-322. 
316f: «Zwingli.» 
Karl-Heinz zur Mühlen: Law: Theological Understanding of Law. In: Hillerbrand: 
Oxf. Encycl. of the Ref. 2. 1996, 404-108. 
406f: «Zwingliand Calvin.» 
Karl-Heinz zur Mühlen: Sin. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 1996, 61-65. 
62: «Zwingli.» 
Karl-Heinz zur Mühlen: Two Kingdoms. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 4. 
1996,184-188. 
186: «Zwingli.» 187f: «The Radical Reformation.» 
Chris toph Zürcher: Konrad Pellikan. In: Hillerbrand: Oxf. Encycl. of the Ref. 3. 1996, 
241f. 
Dr. phil. Hans Ulrich Bächtold und lic. phil. Kurt Jakob Rüetschi, Bullinger-Briefwechsel-Editi-
on, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich (e-mail: hub@theol.unizh.ch). 
Hans Jakob Haag, M. A., Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, CH-8001 Zürich (e-mail: 
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